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Einleitung. 
" Kleieschicht" des Reiskornes nenne ich hier die Fruchtschale， die 
Samenschale， das Perisperm und die Aleuronschicht der Reislめrnerzusam-
men genommen，丸Neilin den Reissch込lereienalle diese Schichten beseitigt 
und als die Kleie bezeichnet werden. Bisher ist das Reiskorn anatomisch 
genugend ur巾削chtworden. 1m Jahre 1885 hat Harz1) uber den anato= 
mischen Bau der Reiskorner berichtet. Hier in Japan hat zuerst Prof. Dr. 
1nagaki vor ungefahr 20 Jahren den anatomischen Bau der Reislめrnergenau 
untersucht. Seine B巴obachtungensind aber erst im ] ahre 19 ro in seinem 
Buch2) uber die Anaton巾 derReisl品rnerveroffentlicht worden.δwaki，a) 
Tschirch und Oeste巾/)Moeller，6) Winton6) und andere Ve巾sserhaben in 
ihren Bucher eine Beschreibung des Baues der Reiskorner gegeben. Ver= 
schi巴deneChemik巴rhaben die Bestandteile der Reiskleie untersucht; z. B. 
Prof. Dr. U. Suzuki7) das Oryzanin， einen Bestandteile der Reisl巾 ie，Aはki8)
und Onodera9) den Fettgehalt der Reiskleie. 
Wie oben gesagt， besteht die Kleieschicht der Reiskort1er aus vier Schichten 
und zwar aus a.) der Frucl巾 chale，b.) der Samenschale， c.) dem Perisperm 
und d.) der Aleuronschicht. (Fig. 1). Die Fruchtschale setzt sich aus etwa 
7 -9 Reihen Zellen zusammen， welche radial stark komprimiert und auf 
Querschnitten nicht erkennbar sind. Die Dicke der Fruchtschale betragt 
7-13μim vVasser. Die Samenschale des g巴meinenweisen Kornes ist sehr 
dunn und auf Querschnitten nicht erkennbar; diejenige d巴sroten Kornes aber 
besteht aus einer Reihe gros巴r，7-9μdickerZellen， welche rるtlichen1nhalt 
fuhren. Diese rote Substanz ist im Wasser leicht 1白lich. Das Perisperm ist 
1) Harz; Landw. Samenkunde 1885， S.1276-1279. 
2) Inagaki; Neue Pflanzenbaulehre (作吻栽培@新書)1910， S.55 -63・
3) Owaki; Das Reiskorn (忌近米穀論)Tokio， 1~29， S. 125-[28. 
4) Tschirch u. Oesterle; Anatomischer Atlas der Pharmakognosie und Nahrungsmittelkllnde， 
Leipzig. 1900， S.197仔.
5) Moeller; Mikroskopie der Nahrungs. und Genusmittel aus dem Pflanzeure同he，Berlin， 1905. 
S. 211-215. 
6) Winton; Microscopy of Vegetable Foods. 19[6. New York. P. 105 -110. 
7) Journal of the College of Agricultlre， Imperial University of Tokyo， 1913・Vol.1. No・4・
8) Journal of the scientific agriclltural Society (良型曾報)No. 129， P.27-33・1913・
9) - No・[80，P. 598-605・1917.
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zu einer d泊nnell，nur ca. 1μstarken， hyalinen Schicht zusammen gedruckt. 
Die Aleuronschicht ist 28-40μdick und besteht aus rundlich-polygonalen， 
ein・oderzweireihigen Zellen， weJche mit Aleuronkornern und Fett gefullt sind. 
Die Dicke der Kleieschicht ist bekanntlich ein sehr wichtiges Beurtei= 
lungsmerkmal des Reiskornes auf der Markte， weil eine dicke Kleieschicht 
einen doppelten Verlust betleutet， einen Materialverlust am gesc凶ltenKorne 
und einen Zeitverlust beim Schalen. Meiner Ansicht nach ist es schon allein 
von okonomischen Standpunkte aus hるchstwichtig und interessant， die Dicke 
der Reiskleieschicht bei verschieden reifen Kornern und bei verschiedenen 
So巾 nund Qualitatenεenau zu u叫ersuchen. 1ch habe diese Beziehungen 
naher untersucht und gebe hier meine Beobachtungen wieder. 1(;h habe die 
Kleieschicht in zwei Schichten geteilt， ina.) die ausere Schicht (die Frucht・
und Samenscl叫 e)und b.) die innere Schicht (das Perisperm u吋 dieAleuron 
schicht)， und foJgende vier Mase festgestellt: 
1) Die Dicke der ganzen Kleiescl山ht.
2) Die Dicke der auseren Schicht (Frucht= und Samenschale). 
3) Die Dicke der inneren Schicht (Perisperm und Aleuron~chicht). 
4) Die Vert沿ltnisder Dicke der inneren Schicht zum Dicke der 
ganzen Schicht in Prozenten ausgedruckt. 
Bei dieser Untersuchung habe ich immer das Korn in der Mitte quer 
durchgeschnitten， die erhaltenen Scheibchen in Wasser gelegt und die Dicke 
der Kleieschicht gemessen. 
1 
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Fig. 1. Querschnitt der Rei5kleieschicht. 
1 Olllatschi (gemeiner Reis)・
I Hawaireis 461， (gemeiner Reis)・
III Rot1仁ornigerReis. 
a， ••• Fruchtschale. 
b， •••Samenschale. 
c，…Perisperm. 
d， ••• Aleuronschicht. 
e， ••• Endosperm mit den Stil.rke. 
kornern. 
a+b， ••• Ausere Schicht. 
c+d，…Innere Schicht. 
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1. Uber die Beziehungen zwischen dem Reifegrade der 
Reiskorner und der Dicke ihrer Kleieschicht. 
Die Materialien， welche ich zu meinen Untersuchungen gebraucht habe. 
sind vier 50巾 nu.z. Omatsc.んi(雄町)， Selu1Zyiki (市11力)， Hinodemz (日の出選)
und Kibilzo (吉備穂). 5ie wurden der V巳rsuchserntedesδhara-Instituts vom 
Jahre 1915 entnommen. Die Reislめrnersind in der Stadien der Milchreife， 
der Gelbreife， der Vollreife und der Todreife geerntet， getrocknet und gemessen 
worden. Nach meiner Messung ist die Dicke der Kleieschicht， wie folgende 
Tabelle zeigt， je nach dem Reifegrade der Korner verschieden. 
Tabelle 1. 
Die Beziehung zwischen dem Reifegrade und der Dicke der Kleieschicht. 
Dicke der Dicke der Dicke der Dicke der inneren Bezeichnung Reifegrad. 
kleglaensczhen icht 
auseren lnneren Sc111cht r aUDSEicekde rnckt der Sorten. Schicht. Schicht. in % der Dicke der ganzen Schicht. 
， Milchreife. 48，5μ 19，5 ~. 29，0μ 59，8% 
Gelbreife. 44，0 12，7 31，3 71，1 
Schinriki. 
Vollreife. 45，4 10，8 34，6 76"，3 
Todreife. 45，1 11，3 33，8 75，0 
Milchreife. 48，2 19，2 29，0 60，1 
Gelbreife. 43，2 13，4 29，8 69，0 
Omatschi. 
Vollreife. 47，2 10，9 36，3 77，0 
Todreife. 45，5 11，5 34，0 74，7 
Milchreife. 48，7 18，1 30，6 62，9 
Gelbreife. 46，2 12，1 34，1 73.9 
Hi，叩 desen.
Vollreife. 45，8 10，9 34，9 76，3 
Todreife. 45，5 10，9 34，6 76，2 
Milchreife. 44，5 18，5 26，0 58，4 
Gelbreife. 44，1 12，8 31，3 71，0 
Kibiho. 
Vollreife. 44，5 10，6 33，9 76，1 
Todreife. 44，3 10，9 33.4 75，4 
Aus vorstehender Tabelle ersieht man folgendes: (Vergl. Fig. 2). 
1.) 1n der Milchreife ist die ganze Kleieschicht viel dicker als in der 
Gelb-， Voll- oder Todreife. Es ist allgemein bekannt， das ungenugend 
ausgereifte Kふrnerin den Schalereien grosere Menge Kleie liefern als gut 
ausgereifte. Die Hauptursache dafur ist allerdings， das ungenugend gereifte 
Korner nicht [l巴stgenug sind， und deshalb leicht zerbrechen. Dazu kommt 
nach meiner Ansicht das die Kleieschicht in der Milchreife dicker ist als 
in der V ollreife. 
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Milchreife. Gelhreife. Vollreife. Todreife. 
2.) Die auβere Schicht， }山ptsachlichdie Fruchtschale， istin den fruheren 
Stadien， besonders in der Milchreife， sehr dick， im Stadium volliger Reife 
hingegen sehr dunn， weil die Fruchtschale mit dem Fortschreiten der Reifung 
tangential immer stむkergespannt und radial komprimiert wird. 
3.) Die in問 reSchicht ist， im Gegenteil zur込us巴renSchicht， in den 
fruheren Stadien， besonders in der Milchreife， sehr dunn， aber im volJreifen 
Stadium sehr dick， ¥Veil mit dem Fortschreiten der Reife die Aleuronschicht 
immer diclαr wird. 1m Todr巳ifezustandeist die Dicke etwas geringer. 
4.) Die Zahl， die man el halt， wenn man die Dicke der inneren Schicht 
im Prozenten der Dicke der ganz巴nKleieschicht ausdruckt， ist in den白色heren
Stadien， besonders in dem der Milchreife， sehr klein. Sie wird mit dem 
Fortschreiten der Reife immer grるβerund ist im Vollreifezustande amgrδβten. 
1n der Todreife ist diese Prozentzahl wieder etwas kleiner. Je groser diese 
Prozentzahl ist， desto reicher an Fett und Aleuron mus die Reiskleie sein， 
weil die innere Schicht Fett und Aleuronkδrner enthielt， die ausere Schicht 
hingegen gar nicht. Nach den Untersuchungen von Araki und Onodera 
enthielt die Kleie der Reisl品rncrguter Qualitat mehr Fett als die Kleie minder-
wertiger Korner. Nach meiner Ansicht l1lus bis zu einem gewissen Grade 
auch die Verschiedenheit des Reifegrades der Reiskorner die Verschiedenheit 
des Fettgehaltes der Kleie mitverursach巴1.
Man kann das kurz folgendermasen ausdrucken: v防nndie Reiskorner 
im VollreザeZlIst，α'ldegeenzet weγden， ist die Kleieschiclzt der Komer zweγd也:n，
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Relfestadie札
1. Die Kleieschicht des gemeinen Reises (Oryza sativa 
Utilissima Ecke) und die Beziehung zwischen den 
Reissorten und der Dicke der Kleieschicht. 
Man kann annehmen， das die Dicke der Kleieschicht d巴sReis己sje nach 
den Sorten verschieden ist. Das entspricht auch den Tatsachen. Um die 
Beziehung zwischen den Reissorten und der Dicke der Kleieschicht zu be= 
stimr町 n，habe ich folgende 51 Sorten von verschiedener QL叫 itatund Herkunft 
untersucbt. Die Sorten sind: 
]apanischer Reis 32 Sorten 
Koreareis 
Formosareis 
J 1 
2 
Hawaireis 4 
" 
" 
1talienischer Reis 2" 
Die Dicke der Kleieschicht der oben genannten Reissorten ist in Tabelle 
II angegeben. 
Tabele 11. 
Die Beziehung zwischen den Reissor七enund der Dicke der Kleieschich七.
z Fq hUh 
包百S0g2E三t5 E U 」加5a z5h geg4 
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Bezeichnung der Sorte. 
3 
~ιω【d J ぷ2コ二uω【当 ωロ 間
Q;」万= QE EZ
」Eu4J-J.Zu2 、ぷE一司E』乱UJ 
I Hawaiire凶 461.(布唆四大一盟主) schlecbt. 62，3ド 13，4μ 48，9μ 78，5% 
2 Koreareis， Moso. (1) (毛租) " 52，1 12，3 39，8 76，4 
3 dsgl. ( 2) " 49，8 12，4 37，4 75，0 
4 Italienischer Reis. (1) " 50，6 13，3 37，3 73.7 
5 dsgl. (2) " 50.4 12，4 38，0 75，5 6 。向Jσirt1t.(大分大粒) " 50，1 124 37，7 76，0 
7 Koreareis， Bakuso・(多租) " 49，8 1，3 38，5 7704 
8 " 1oS0. (豆租) " 49，2 12，4 36，8 74，8 
9 " Tei.止古1S0. (定金粗) " 48，5 13，7 34，8 71，8 10 " Suigentoso. (水原豆租) " 48，3 13，2 35，1 72，6 
11 Akage， (fiilkuschima)・(赤毛一名繭島) " 47.4 10，4 37ρ 78，0 12 Nam-taU'UI・(奈真大粒) mittelmasig. 47，3 10，9 36.4 76，9 
13 Formosareis， Kakusc/ti. (格子) gut. 47，2 9，1 38，1 80，9 
14 Koreareis， Ta加 o.(多々租) schlecbt. 46，8 10，8 36，0 76，9 
15 E仙 t.(恵比議) " 46，1 12，3 33，8 73，2 16 Formosareis， Ukokt，・(烏穀) mittelmasig 45，4 7，6 37，8 83，3 
17 Koreareis. schlecht. 45，0 1I，2 33，8 75，1 
18 I(amezi. (亀治) " 45，0 10，4 34，6 76，9 
19 Ido叫 iribo.(発戸尻坊) mittelmasig. 44，8 12，5 32，3 72，0 
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20 λ古川ionisclt必i.(光明錦) glt. 44，5μ IO ，3~ 34，2ド 77，0% 
21 Sok山 Ila・(st:玉) schlecht. 44，5 II，3 33，2 74，6 
22 IZUllo. (出雲) mittelmasig. 44，4 10，4 34，0 76:5 
23 Hawaiireis 158. (布桂一五八蹴) " 44，2 
[0，2 34，0 77，0 
24 λ~Okll瓜川り叫'0. (殺頁都) glt. 44，2 9，7 34，5 78，1 
25 Koreareis， T陥 ito.(倭絹) mittelmasig. 44，0 10，1 33，9 77，[ 
26 A問 ki.(従木) gut. 43，9 10，8 33，1 75.4 
27 Kib山 .(1) (吉備穂) " 43，9 9，0 34，9 79，5 28 desgl. (2) " 42，5 10，0 32，5 75，5 
29 7'schosen. (朝鮮) schlecht. 43，7 II，6 32，1 73δ 
30 Koreareis， TsclllSO. (中租) mittelmasig. 43，8 10，8 33，0 75，3 
31 Cωleki. (1) (郡盆) gut. 43，6 9，0 34，6 79・4
32 cl~s邑1. (2) " 4
1，2 8，8 32，4 78，7 
33 Aあり'oko・(都) " 43，5 10，1 33，4 76，S 
34 Corobei (五郎兵衛) " 43，3 10，2 33，1 7
6，4 
35 7a /teisen. (多平選) " 43，2 9，0 34，2 79，2 
36 lIhり'azetsutiJ.(I!lt葉舌稲) schlecht. 43，0 9，9 33，1 7，0 
37 II1川odesen.(1) (日の出選) 邑lt. 43，0 10，0 33，0 76，7 
38 clesgl. ( 2) " 4
2，9 9，3 33，6 78，4 
39 λ7山川i.(久多美) mittelmasig 42，5 10，4 32，1 75，5 
40 lIilaribo. C三成坊) " 42，5 12，4 30，0 70，5 
41 SalL rice. gut. 42.4 10.1 32，3 76，1 
42 Koreareis， Tsd，odotsclti. (越周知) mittelmasig 42，3 10，5 31，8 75，2 
43 Schim'必i.(1) (紳力) " 4
2，[ 10，3 31，8 75，5 
44 desgl. (2) " 4[，9 9.4 3
2，4 77，2 
45 Tscltoeito. (長頴稲) gut. 42，1 9，1 33，0 78，4 
46 目元clto.(大正) mittelmasig. 42，0 10，0 32，0 76，2 
47 Bel必ι.(排日量) gUL. 42，0 10，0 32，0 76，2 
48 刀a止uJen.(白利) " 41，9 7，9 34，1 81，3 
49 Nagoyosc/tu'o・(名古屋白) mittelmasig 41，8 9，8 32，0 76，5 
50 Ol/lotsc!ti. (縫IUT) gut. 41，5 9，8 31，7 76.4 
51 Koreareis，ぶ拍o.(正組) " 40，5 10，0 30，5 75・4
52 Bl~lzg0・ (盟後) " 39，9 8，3 31，6 79.2 
53 Hawaiireis 108. (布唆ー O入獄) mittelmasig. 39，5 7，6 31，9 80，8 
54 Sc/ti・'nsi;吋 in止O.(信州金子) gut. 39，1 8，6 30，5 78，0 
55 Sekitori. (関取) " 38，2 8，4 29，8 78，0 
5o 2‘αkel削 'i.(怜'fI器〉 " 38，2 8，7 29，5 78，4 
Aus dieser Tabelle ersieht man， das c1ie Dicke der ganzen Kleieschicht， 
der auseren und， der inneren Schicht und die erwahnte Prozentzahl bei den 
verschieden巴nSorten sehr verschieden sind; z. B. b巴iHawaiireis 461， Moso， 
italienischem Reis， Oit，l.t.zinit usw. ist die ganze Schicht uber 50μdick， bei 
Seiso， BUllg-O， Hawaiireis 108，Sc.んi1lsi7fkin止0，Sekitori， Taleenari usw. hingegen 
nur bis 40μdick; bei Teikz'1lso， 5"なent5so，italieniscl悶 nReis， Hawaiireis 461 
ist die ausere Schicht uber 13μdick， bei昂rlwsen，Ukoku， Hawaiireis 108 
hingegen nur bis 8μ; bei Moso， Bakuso， Kakuschi， italienischem Reis ist die 
innere Schicht uber 38μ， bei MuzariM， 5'ekz'・tori，Takenari usw. hingegen llur bis 
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30μ; die Prozentzahl der Dicke der inneren Schicht gemessen an der ganzen 
Schicht ist bei U，おわん正lakuSelZ， J(akusclti， Hawaiireis 108 sehr gros， bei 
Suigentoso， Jdosclziribo， Teil.?Inso， Minaribo hingegen schr klein. 
Gewohlllich b巴stehtdas Aleuronschicht aus ein巴rReihe von Polygo= 
nalzellen; beim Hawaiireis 46r aber i且tdiese Schicht aus zwei Zellreihen 
gebaut (Fig. r. u) die innere Schicht ist deswegen merkwurdigerweise viel 
dicker als die der anderen Sorten. Es ist auch noch bemerkenswert， das die 
Dicke der Kleieschicht nach der Hcrkunft bis zu einem gewisen Grade cha= 
rakterisch sein kann， z.B. ist bei den Koreareissorten die Kleieschicht im 
allgem巴inendick. 
Bekanntlich ist die Dicke der Kleieschicht ein wichtiges Qualit込tsbeur=
teilungsmerkmal. Wenn man die in Tabelle I angeg巴benenReissorten in die 
Gruppen a.) gut， b.) mittelr凶 sig，u吋 c.)schlecht zusammenst巴lt，wie Tabelle 
III zeigt， dann kann man die Beziehung zwischen den Reisqualit込tenllnd 
der Dicke der Reiskleieschicht leicht ersehen ¥Ind die Berechtigung obiger 
Qualitatsbeurteilll暗 sofortversteh巴n.
Tabelle II. 
Die Beziehung zwischen der Kornquali凶七enund der Dicke der Kleieschicht. 
Dicke der Dickc der Dicke der Dicke der inneren 
Qualitat der Reisk凸rner. ganzen 且useren Jnneren Sch icht ausgedruckt in 
Schicht Schicht. Schicht. % der Dicke der ganzen Schicht. 
SchlechtuIZe1S IfV Durchscha1 I on 18 Proben. 48，5μ 1l，9μ 36，6 fJ. 75.4% 
Mlttelmasiger Reis (fDurchsclmItt¥ ) 
von 16 Proben. 43.4 10，2 33，2 75，8 
Guter Reis l/v DUYETIschni1 l 
on 23 Proben. 42，3 9，4 32，9 7，8 
Aus Tabelle I llnd II ersieht man in Bezug auf die Dicke der Kleie= 
schicht folgendes:ー
1.) Die Dicke der ganzen Kleieschicht ist je nach den So巾 nsehr ver= 
schiede札 BeimReiskorn schlechter Qualitat ist sie im allgemeinen sehr 
dick， beim Reiskorn guter Qualitat hingegen sehr dunll. 
2.) Die allsere Schicht der Kleie ist beim Reiskorn schlechter Qualitat 
im allgemeinen sehr dick， bei dem Reiskorn guter Qualit孟thingegen sehr 
dunn， weil beim schl己chtenReiskorn die Fruchtschale sehr dick ist. 
3.) Die innere Schicht der Kleie ist heim Reiskorn schlechter Qualitat 
dick， beim Reis guter Qualitat hingegen d凸nn，weil beilll Reiskorn schlechter 
Qualitat auch die Al己uronschichtdick ist. 
4.) Die erwahnte Zahl ist beirn Reiskorn schlechter Qualitat klein， und 
beim Reiskorn guter Qualitat hingegen groβ， weil b巴imschlechten Reis die 
Verdickung der Fruchtschale verh註ltnismasigst品rkerals die der Aleuron= 
schicht ist. Die Kleie gllter Reisl品rnermus also eine grosere Menge Aleuron 
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und Fett enthalten， als die Kleie schlechter. Diese Meinung steht im Ein~ 
klang mit den Ur巾 rsuchu暗己1von A凶 O，I)wclcher zu巴凶 fand，das die 
Kleie des gutel1 Reiskornes mehr F己t enth込ltals di~ Kleie des schlechten. 
5.) Schlieslich kann man sagen， das die Reiskomer guter Qw:zlitat I1z 
den .selzalereicn geringcγe Kleie li，ザern，dassαbeγdu' se R7eie reiclz istαIZ Fett 
211ld A/euro:η. 
III. Die Kleieschicht des Bergreises (R幼μ必)
Eine Varietat des gemeinen R巴ises，der Bcrgreis (Oryza montana L.) 
wird in Japan auf trockenem Boden viel gebaut. Zum Ver・gleichmit dem 
gemeinen Sumpfreis habe ich hier auch den Bergreis untersucht. Die zur 
Untersuchung gebrauchten ReisJめrnerentstammen IO Proben (Nr. 5-14) aus 
dem landwirtscl叫 tlichenInstitut der U山lersitatTokio， und 4 Prob巴n(Nr. 
1-4) aus der landwirtschaftlichen V己rsuchsstationin der Provinz Totschiki. 
Meine Messungen ergaben folgende Resultate: 
Tabelle IV. 
Die Dicke der Kleieschich色desBergreises. 
Dicke der Dicke der Dicke der Dicke der inneren Lfd. Bezeichnung der Sorten. auseren mneren Schicht r auDsgicekde radcker t Nr. ganzen in % der Dicke de Kleicschicht. Schicht. Schicht. ganzen Schicht. 
E Urazo. (i甫三) 49，7 ~， 8，3 !ム 41，4い 83，3% 
2 万的t，叫 inischiki・(常陸錦) 48，2 10，2 38，0 78，8 - Mな.(三重) 46，9 36，7 78，2 3 10，2 
4 Tamasari. (回優) 454 10，5 34，9 76，9 
5 Suzumescl，irazu. (1) (雀不知) 46，6 9，2 37.4 80，2 
6 desgl. (2) 41，8 9，5 32，3 77，3 
7 Yaka1t. (ヤカ:y) 46，3 8，7 37，6 81，0 
8 O!tata四国e.(大畑早生) 45，2 9，6 35，6 79，0 
9 Scltinsc!ti・U'W出 e.(信州早生) 44，6 8，6 36，0 80，7 
10 Hideriscltirazlt・(早不知) 44，6 9，1 35，S 79，6 
II Sortenname fraglich. 41，2 9，4 31，8 77，3 
12 品止ltra叫 ai.(博覧含) 40，0 8，8 31，2 78，0 
13 λi'uzo. (久造) 39，8 9，7 30，1 75，7 
14 ぷ'endai.(1山肇) 49，6 9，8 29，8 75，3 
I Durch川 mtt ? ??? ??? 9.4 34，9 78，8 
Bemerk: Die Korner der Proben 6， Il， 12， 13 und 14 waren nicht volreif. Die 
innere Schicht war deshalb nicht voUig entwickelt. 
Man glaubt oft， das die Kleieschicht des Bergreises viel dicker sei als 
die des gemeinen Sumpfreises. Aus Tabelle IV kann man jedoch ersehen， 
das die Kleieschicht des Bergreises gar nicht besonders dicker als die des 
10) Journal of the scientific agricultural Society， Tokyo， No. 129・p.27-33， 1913・
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Sumpfreises ist， sondern ebenso dunn wie die des Sumpfreises mittelmasiger-
Kornqualitat. Die ausere Schicht bezw. die Fruchtschale ist besonders dunn ; 
die innere Schicht bezw. die Aleuronschicht aber sehr dick; die Prozentzahl 
der Dicke der inneren Schicht gemessen an der Dicke der ganzen Schicht ist 
deshalb sehr gros， sogar groser als die des gemeinen SUl1lpfreises guter 
Kornqualitat. Man kann also im allgemeinen sagen， das die Kleusc.んic!tdes 
Berg'γeises niclzt besonders dicker als die des Sumpjγeises gemeiner J(ornqualit.みt
ist， und d.αs die ](leie eben soviel Aleuron und Fett entlzalt wie die des gute1t 
SumPfiγeises. 
IV. Die Kleieschicht des Klebreises 
(Oryza sativa Glutinosa Lour.) 
Ich habe ferner die Kleieschicht von 11 Sorten des Klebreises untersucht. 
Die Ergebnisse sind in Tabelle V angegeben: 
Tabelle V. 
Die Dicke der KleieschichもdesKle breises. 
Dicke der Dicke der Dicke der Dicke der ineren Ltd. Bezeichnung der Sorten. auseren lOneren Schicht auDSEicekde ruckt Nr. g:lOzen in % der Dicke der Kleieschicht. Schicht. Schicht. ganzen Schicht. 
E Kazikal/O. (力投力穂) 53θμ 13，8μ 40，1μ 74，4% 
2 I GijUIlO釘c!ti.(岐阜橋) 52，4 13，7 38，7 73，8 
3 I Wase-esoscltimamotsclti. {早生江曾島総) 50.2 [0，6 39，6 79，0 
4 I 1I1"rasakullotschi. (業時 49，1 12，1 37，0 75，; 
5 。叩anillotschi.(尾張様) 48，3 11，0 37，3 77，2 
6 I Kensak川 otsclu・.(剣崎嬬) 47，0 9，7 37，3 79.4 
7 I Daischtilotsc/ti. (大師嬬) 45，1 12，0 33，1 73，4 
8 I Ne1lS0 (Koreareis). (粕組) 45，0 9，5 35，5 78，9 
9 I Schinoblllllotschi. (信夫犠) 44，5 1，0 33，5 75，4 
10 λ~a1γ1S11J/lotschi. (烏嬬) 43，5 II，6 31，9 73，3 
II Killtokilllotschi. (金時嬬) 42司4 8，6 33，8 79，8 
????? ???????
47，4 11，2 36，2 76，3 
Aus Tabelll色、J回全.ehtman， das die Dicke dey](leiescluclzt des ](lebreises 
je nαC!Z den Sorten SelZiγ別 γ'SClziedenut， d.αss sie abeγzmαllgemez":ηen叫eldickeγ 
z'stαls dz"e gemcinen g悦tenReises 111ld fast eJe1Z so dick切iedte des Reises 
sclleclzter Qualitat. Bekanntlich sind beim Klebreis der Zeitbedarf fur die 
Sch註lungund die Menge der Kleie sehr gros. Diese Tatsache steht durchaus 
im Einklang mit den angegebenen Untersuchungsergebnissen. 
V. Die Kleieschicht der roten Reiskorner. 
1m weisen Reiskorn ist die Samenschal巴 sodunn， das man sie auf 
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Querschnitten nicht erkennen katln. 1m roten Reiskorn besteht die Samen-
schale hingegen aus einer Reihe grost:r， ca. 7-9μdicker， mit rotem Pigment 
geful1ter Zelen. Dieses Pigment verursacht die rるtlicheFarbe des }く:ornes.
Prof. Dr. Kikkawa1) schreibt， diese Reislφrner seien 川 rim Pe出 arp(Frωht-
schale) ge白山 Dasist meiner Ansicht nach nicht 巾 htig. Es ist klar， 
<:1as die ganze Schicht der Kleie und auch noch die ausere Schicht bei den 
roten Kるrnernviel dicker ist als bei den weisen， weil die Samenschale， wie 
{)ben erw込hnt，sehr stark entwickelt ist. (Fig. 1. m). 
Der rot此k吋るふ釘∞r口凶'[
einmal eine Reisprωub己 b巴k∞omm巴n，welche vor rund 1，200 Jahren geerntet 
und bis heute in einem Buddhatempel aufbewahrt worden ist. Ich untersuchte 
sie genau und fand， das die roten Korner ungefahr 50% der Probe ausmachten. 
Der anatomische Bau der Kl己ieschichtwar ganz derselbe wie der der jetzigen 
roten Korner. In Korea gibt es noch heute verschiedene Sorten roter Reis= 
korner. Ich habe zu meinen Messung巴n4 japanische und 5 koreanische 
Proben roter Korner benutzt. Die Dicke der Kleieschicht ist in Tabele VI 
angegeben: 
Tabele VI. 
Die Dicke der Kleieschich七roterReiskorner. 
Dicke der Dicke der Dicke der Dicke der inneren 工td. Schicht r aUDSEicekde rECkt 
Nr. Bezeichnung der Proben. Sgcahn1zcehn t. auseren lnneren in % der Dicke der Schicht. あchiclit. ganzen Schicht. 
I Rotes Reiskorn (Koreanisch) 1. 60，5ド 19，9 fL 40，6μ 67，1% 
2 desgl. 2. 58，2 19，2 39，0 6701 
3 desgl. 3・ 57，0 17，5 39，5 69，3 
4 desgl. 4・ 54，6 17，1 37.5 68，6 
5 desgl. 5・ 51，5 16，9 34，6 51，1 
6 7oboschi. (秘) 56，2 18，9 37，3 66，4 
7 Rikuto・(l建硲) 5，2 17，8 3M 67，7 
Durchs伽 itvo凶 r.I 56，2 18，2 38，0 65，3 
81り∞ Jahrealte r間断ner 44.5 16，9 27，6 62，0 
9 1 Ak<l1Jlotscli. (Klebreis). (方嶋) 1 59，4 17，3 
、??
，?
?
? ? 70，4 
Bemerk: Nr. 1-8 ... Utilissima， Nr. 9…・..Glutinosa. 
Aus Tabelle VI ersieht man， das die Dicke der ganzen Kleieschicht， der 
auseren wie der inneren Schicht， sehr gros ist. (Vergl. Tabelle II-V). Die 
erwahnte Prozentzahl ist sehr klein. Der Reis der roten Korner ist von viel 
geruzgeγer Quαlit，訂 αlsder Reis weisseγKorner， weil die K!eieschu:ht seh:γ dick 
ist， weil die Samenschale rotes Pigment enthalt und infolgedessen der Verlust 
am Korn und an Zeit beim Schalen sehr gros ist. 
1) Kikkawa; On the Classification of cultivated Rice. Jour. of the College of Agr. Imper. 
Univ. of Tokyo， Vol. II， No. 2. p. 26. 
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Zusammenfassung. 
r.) Die Dicke der Kleieschicht des Reises ist je nach dem Reifegrade 
verschieden und in den fruheren Reifestadien groser als im vollig ausg巴re'Iften
Zustande. 
2.) Die a岨ereSchicht (die Frucht-und Samenschale) ist in den fruheren 
Stadien， besonders in der Milchreife， sehr dick， invollig ausgereiftem Stadium 
dagegen sehr dunn. 
3・)Die innere Schicht (das Perisperm und die Aleuronschicht) ist in den 
fruheren Stadien sehr dunn， im vollreifen hingegen sehr dick. 
4.) Die Prozentzahl der Dicke der inneren Schicht gemessen an der 
Dicke der ganzen Schicht ist in den fruheren Stadien sehr klein und im 
vollreifen am gl・osten.
5.) Wenn die Reiskorner im Vollreifezustande geerntet werden， ist die 
Kleieschicht der Korner dunn， und diese Kleie enthalt mehr Aleuron und 
Fett. 
6.) Die Dicke der ganzen Kleieschicht， der auseren wie der inneren 
Schicht ist je nach den Sorten sehr verschieden. Bei Reis schlechter Korn-
qualitat ist die Kleieschicht sehr dick， bei Reis guter Kornqualitat dagegen 
sehr dunn. 
7.) Die in 4・)erwahnte Prozentzahl ist bei Reis bess巴rerKornqualitat 
groser. 
8.) Die Reiskorner besserer Qualit注tliefern im Schalereien weniger 
Kleie， aber diese Kleie ist reich an Fett und Aleuron. 
9.) Die Kleieschicht des B巴rgreisesist nicht besonders dicker als die des 
Sumpfreises gemeiner Kornqualitat. Die Fruchtschale ist besonders dunn. Die 
Kleie enthalt eben soviel Aleuron und Fett wie die des guten Sumpfreises. 
10.) Die Kleieschicht des Klebreises ist im allgemeinen viel dicker als 
die des gemeinen Reises. 
11.) In roten ReisJめr問 rnbesteht die Samenschale aus einer Reihe 
groser， ca. 7ー すμdicker，mit rotem Pigment gefullter Zellen. Die ganze 
Kleieschicht ist hier viel dicker als die des gemeinen weiβen Kornes. 
